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SurfWatch: "Заштитете ги вашите деца на Интернет" 
со тоа МО'!'О софтвс.:рска'r<1 фирма од Калифор1111ј11, SurfWatcl1 Sof!wai·c Jnc. ro продаоtt 11rвиот софтuсрски 
ба:шран систем ·и1 надгледување и фпЈnl'Ирањс на несаканu 
\1атерnјал11 од Интсрuс·r SurfWatcl1 раб01·11 покрај посто­
повеќе 01~ <Јfi 11чен IP филтер. М()жно е, на пр11мср. да се 
блокирнат само ш::к1нt нмсшши 11u11 одредсЈн1 tJRL адреси, 
наместо цс.1от<1 ceдrnuтc. 
Директорот на комшш1tјата. Bill Duv:ill, е инаку 110·11шт по 
јните И111·ернет аu11икац111t како 
111то сс \,VWW прсглсдувuчи. 
ЧШ't\Чll на НОВ()СТИ или f'l'P КЈLИеН­
ти . Притоа. 1'<1ј ја ко 11тr<)лира 
секоја врска 11 r11 проверува 
поорЈаRнтс.: ссд1ш.rга сnорсц листа­
га оц околу 1000 „нс11ожелип„ 
ЛОК<IЦШI, каде што е IHHllUTO дска 
се на1>(·11ат. на npill4ep, 11ор11оrраф­
ск11 n1111 раснс.:тнчк1t датотски. Се 
разбира, н1 да се одржувu оваа 
б<пн. Surl'\Vatcl1 вработува т1tм од 
студс11п1 што ··1uел1,1т" ни 
\1режата. доfiива поврuтш1 11нфор­
мш\НИ од рџд11тсл11тс и уч 1 11·слпте, 
а ра"ЈвI1Ј3а 11 11роrрами со кон врши 
11реnо·Јна~шњс ш1 клу•1ни Jбuponu и 
1:ск.вс111~и п11з Интернет. 
Според 11ретссдателuт на мир­
кстинrur вџ Surf\Vatcl1, Јау 
Friedla1нl, 11рограмитн е миоrу 
6 
тоа ШТ\) 1 о напиш<1л соф rнерот 
~·1 што ro ис11рu·п1 nрвпот 11<1к~.:т 110 
Интсрuст (1·ur<1ш Al'paлct) но 1969. 
r--i-:~=~~~!!!:=!:::!~~=~~~!!!:!!:::::=.-:::-r.тl " llpe;i 25 rод111111. кura ro 1ншuша~3 
:'"'е: е::,.,. 
SUlt~ATCН. 
1 SurtWвtch 1.0 \Vindows OVerview 
софтверот што џво·iмож11 достап 
ua Ин1·ер1н.:т, не можевме да 
• 1амислтшс до какви е~ ннформа­
~џm ќе м<>же да се дџјцс „. 11е~111 тој. 
"SurfWatch с првиот 11рm1"Јвод 
наменет да ш:1 11 рави достап до 
нспрuкладнн ш1формн1џ1ја 
nр&шuње 1н1 лuчсн изfiор. Тоа е 
~J>..-e1u.. .... ,„ •. "8!W•l11ondlott..,.,. .,(',_.,._....,.., в11СТ11нс~.;11 a:1тepu:1т1rnit на цензу-
-.-.,„~~~„---„-
e c-. r.14J„-.-.""" • ..._'*" р<1та н<1 Ј111rсрнст." 
e i-„1w<>1J!'(--doti"6_h,,.., ... fi1'1:t„~tf J< ..... o<t'<ff <=Eмrt~•"""'"~lllCb„,e&к•~-·„1••""'°"...,u..,...,.,11 Со St1rlWatcl1 н11n 11 ст1111а се 
o~,„.„foi......._ii..„„ •• ,..,.„,,...,'"llJ/oal-<:1 i..tpfн~•& .... ..,..,..,,.,a&r"4w.мw.i.we1>.m.~,c.„ nостноуnа 1 1 рашањето, далн е 
.~..... вооnштu потребна цсн·~ура на 
~S\h-..__..,~b1odoell•at Интернет? За сите дстаљн 110 нru·-cc .... -... „....... 1· -
CF ... ....i..,, ... .- касо она.~ nрограма. и вооnwтџ зн 
..,..-0=C«t=se=35""-"='""":i....::=..::~"""'=c.===--:.-----.-+.:.i' Surf\Vзtch !nc„ \1uжстс да лоrл~д­
нетс 1ш http://w\v\v.surr,,·atch.conv. 
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